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Ⅳ໬ࢱࣥࢢࢫࢸࣥ㗪ࡄࡿࡳ⪏ᦶ⪖㗪㗰ᮦᩱࡢ㛤Ⓨ 
  
ఀ⸨ ῟*1㸪ΎỈ ୍㐨*2㸪ᴋᮏ ㈼ኴ*2 
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
⢊⢏యࡢ⾪✺࡟ࡼࡾᮦᩱ⾲㠃ࡀᦆയ㸪㝖ཤࡉࢀࡿ⌧
㇟ࢆ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥ࡜࿧ࡪ㸬ࡇࡢ⌧㇟ࡣ㸪⢊యࡢᅛẼ஧
┦ὶ࡟ࡼࡿ㍺㏦⣔࡛ࡢࣃ࢖ࣉ࣋ࣥࢻ㒊ࡸࣂࣝࣈ㸪ࢱ࣮
ࣅࣥࣈ࣮ࣞࢻ㸪ࣇ࢓ࣥ➼࡟࠾࠸࡚⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬㧗⅔ࡢ
᪕ᅇࢩ࣮ࣗࢺ࡛ࡣ㕲㖔▼ࡸࢥ࣮ࢡࢫࡀ⾪✺ࡍࡿࡇ࡜࡛
600~700Υࡢ㧗 ⎔ቃୗ࡟࠾࠸࡚⃭ࡋ࠸࢚࣮ࣟࢪࣙࣥ
ᦶ⪖ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪᪕ᅇࢩ࣮ࣗࢺࣛ࢖ࢼ
࣮ෆቨࡀⴭࡋࡃᦆയࡍࡿࡓࡵඃࢀࡓ⪏㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙ
ࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ♧ࡍᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ྛ✀㕲㗰ᮦᩱࡣ㧗 ⎔ቃ
ୗ࡛ࡣᖖ ⎔ቃୗࡼࡾࡶ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥ࡟ࡼࡿᦶ⪖㔞ࡀ
ⴭࡋࡃቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪
㧗 ⎔ቃୗ࡛ࡢᇶᆅ⤌⧊ࡢ◳ᗘࡀపୗࡋ㸪ᦶ⪖㔞ࡀቑ
ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 1)㸬ࡲࡓ㸪㧗◳ᗘ࡞Ⅳ
໬≀ࢆ᭷ࡍࡿ㧗ࢡ࣒ࣟ㗪㕲㸪ከྜ㔠㗪㕲ࡢ㧗 ⎔ቃୗ
࡟࠾ࡅࡿ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ 2-3)㸬Ⰻዲ࡞⪏࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ♧ࡍせᅉ࡜
ࡋ࡚㸪㧗◳ᗘ࡞Ⅳ໬≀ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛㧗 ⎔ቃୗ࡟࠾
࠸࡚㸪◳ᗘపୗࡢᢚไࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ 1-3)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᯒฟ
ཬࡧᬗฟⅣ໬≀ࢆไᚚࡋ㸪◳ᗘࢆୖ᪼ࡉࡏࡿ࡟ࡣ㝈⏺
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚㸪ᮦᩱ⾲㠃࡟ඃࢀࡓᶵ⬟ᛶ
ࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞㗪ࡄࡿࡳ㗪㐀ἲࡀ╔┠ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸬ᖖ ⎔ቃୗ࡟࠾࠸࡚㧗◳ᗘ࡞Ⅳ໬ࢱࣥࢢࢫࢸࣥ
㸦WC㸧ࢆ㗪ࡄࡿࡳ㗪㐀ἲ࡟ࡼࡾ」ྜ໬ࡉࡏ㸪࢚࣮ࣟࢪ
ࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࡢྥୖࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4)㸬 
 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ඃࢀࡓ⪏㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ
♧ࡍᮦᩱࡢ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪Ⰻዲ࡞⪏㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙ
ࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ♧ࡍ㧗ࢡ࣒ࣟ㗪㕲㸪ከྜ㔠㗪㕲ࢆ」ྜ໬
ࡢẕᮦ࡜ࡋ࡚㸪WCࢆ」ྜ໬ࡉࡏࡓWC㗪ࡄࡿࡳ⪏ᦶ  
 
 
*1㸸ᰴᘧ఍♫ ໭ᾏ㐨≉Ṧ㗪㗰 
*2㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦᶵᲔᕤᏛࣘࢽࢵࢺ 
⪖㗪㕲ࡢ㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࢆㄪᰝࡋࡓ㸬  
 
2 ౪ヨᮦ࠾ࡼࡧᐇ㦂᪉ἲ 
 
2.1 ౪ヨᮦ 
2.1.1 ໬Ꮫ⤌ᡂ 
 ౪ヨᮦ࡟ࡣࢡ࣒ࣟྵ᭷㔞ࡀ 25㹼27㸣࡜␗࡞ࡿ㧗ࢡࣟ
࣒㗪㕲ࡢ୰࠿ࡽ୍⯡ⓗ࡟⪏ᦶ⪖ᮦᩱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ 3.0C-27Cr㸪⪏⇕ᛶ௜୚ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࢽࢵࢣࣝ(Ni)
ࢆῧຍࡋࡓ 3.0C-0.5Ni-27Cr㸪3.0C-0.5Ni-25Cr㸪3.0C-
0.5Ni-25Cr㸪ከྜ㔠㗪㕲ࡢ୰࠿ࡽ 5Nb-5Co㸪ィ 5✀㢮ࢆ
㑅ᐃࡋࡓ㸬౪ヨᮦࡢ໬Ꮫ⤌ᡂࢆ⾲ 1࡟♧ࡍ㸬  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 WCࡢᙧ≧㸪ᑍἲཬࡧ㓄⨨ 
 WCࡢᙧ≧࠾ࡼࡧᑍἲࡣ φ5×50㸪φ8×50㸪□8×50mm㸪
φ10mm࡜ࡍࡿ㸬3.0C-0.5Ni-25Cr࡟ࡣ φ5×50ࡢWCࢆ
ヨ㦂㠃࡟ᑐࡋ⦪⨨ࡁ࡟㸪3.0C-0.4Ni-27Cr࡟ࡣ φ5×50ࡢ
WCࢆヨ㦂㠃࡟ᑐࡋᶓ⨨ࡁ࡟㸪2.7C-0.7Ni-23Cr࡟ࡣ┤ 
ᚄ 10mmࡢWC⌫ࢆ㸪3.0C-27Cr㸪5Nb-5Co࡟ࡣ φ8×50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.7 
⾲ 1 ౪ヨᮦࡢ໬Ꮫ⤌ᡂ 
ᅗ 1 WC㗪ࡄࡿࡳ㗪㕲ࡢᶍᘧᅗ 
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࠾ࡼࡧ□8×50ࡢWCࢆ㠃✚⋡ࡀࡑࢀࡒࢀ᭱኱࡛⣙ 50%
࡜࡞ࡿࡼ࠺ᶓ⨨ࡁ࡟㓄⨨ࡋ㸪㗪ࡄࡿࡳ㗪㐀ἲ࡟ࡼࡾ」
ྜ໬ࡋࡓ㸬WC ᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦࡢഃ㠃ᅗ࠾ࡼࡧୖ㠃
ᅗࢆᅗ 1࡟♧ࡍ㸬WC㗪ࡄࡿࡳ㗪㕲ࡣᅗ 1࡟♧ࡍษ᩿
㒊ศࢆ࣡࢖࣮ࣖᨺ㟁ຍᕤᶵ࡟ࡼࡾษ᩿ࡋ㸪ᖹ㠃◊๐࡟
ࡼࡾ⾲㠃࡟WCࡀ⌧ࢀࡓ≧ែ࡛ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
2.2 ⤌⧊ほᐹ 
ගᏛ㢧ᚤ㙾㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ศᩓᆺX⥺ศᯒ⿦⨨(EDS)㸪
㔠ᒓ⤌⧊ࡢほᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬㔠ᒓ⤌⧊ࢆㄪᰝࡍࡿヨᩱࡢ
⭉㣗ᾮ࡜ࡋ࡚ 3%◪㓟࢔ࣝࢥ࣮ࣝ⁐ᾮ(ࢼ࢖ࢱ࣮ࣝ)࡜⋤
Ỉࢆ⏝࠸ࡓ㸬EDSศᯒ࡟ࡣ㸪ࢱࣥࢢࢫࢸࣥࣇ࢕࣓ࣛࣥ
ࢺࢆ⏝࠸㸪ຍ㏿㟁ᅽ 20kV࡟࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸬 
2.3 㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂ᶵ࠾ࡼࡧヨ㦂᪉ἲ 
ヨ㦂࡟ࡣ㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂ᶵࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬
㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂ᶵࡢᴫ␎ᅗࢆᅗ 2࡟♧ࡍ㸬
ࡇࡢヨ㦂ᶵࡣ 3✀㢮ࡢຍ⇕⅔࡟ࡼࡾ㸪⢊య㸪౪ヨᮦ㸪
ᅽ⦰✵Ẽࢆຍ⇕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ᐇ㦂᮲௳ࡣ౪ヨᮦ
 ᗘࢆ 600Υ㸪⢊య ᗘࢆ 600Υ㸪⇕㢼 ᗘࢆ 500 Υ
࡜ࡋ࡚ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
 ⢊య࡟ࡣᖹᆒ⢏ᚄࡀ 1.16 mm ࡢ࢔࣑ࣝࢼ࣮࣎ࣝࢆ౑
⏝ࡋࡓ㸬౑⏝ࡋࡓ࢔࣑ࣝࢼ࣮࣎ࣝࢆᅗ 3 ࡟♧ࡍ㸬୍ᗘ
࡟ᄇᑕྍ⬟࡞⢊యࡢ㔞ࡣ 800 g࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࢆ 10ᅇ⧞
ࡾ㏉ࡋ㸪ィ 8000 gࡢ⢊యࢆᄇᑕࡋࡓ㸬ࡇࡢ㝿ࡢ⢊యࡢ
㏿ᗘࡣ 30 m/s࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬 
ᦶ⪖ヨ㦂๓ᚋ࡛ヨ㦂∦ࡢ㉁㔞ࢆ㟁Ꮚኳ⛗( ᐃ⢭ᗘ
0.1mg)࡛ ᐃࡋ㸪ࡑࡢᕪ(ᦶ⪖ῶ㔞)࠿ࡽᦶ⪖య✚ࢆ⟬ฟ
ࡋᦶ⪖㔞࡜ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ᦶ⪖㔞ࡢホ౯࡟ࡣྛ౪ヨᮦࡢ
ᐦᗘࡀ␗࡞ࡿࡓࡵᦆയ㏿ᗘ(Erosion rate5))ࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 2 㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂ᶵᴫ␎ᅗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 3 ࢔࣑ࣝࢼ࣮࣎ࣝ 
 
2.4 㧗 ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉヨ㦂 
 ヨ㦂ᶵ࡟ࡣ㸪㧗 ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉヨ㦂ᶵ(AVK-HF)ࢆ
⏝࠸ࡓ㸬ヨ㦂∦ࡢᑍἲࡣ 7.0×7.0×5.0(mm)࡜ࡋࡓ㸬ヨ㦂
 ᗘࡣᐊ 㸪300Υ㸪600Υ࠾ࡼࡧ 900Υ࡜ࡋࡓ㸬౪ヨᮦ
ࡢ᪼ ㏿ᗘࡣ 10Υ/min࡜ࡋ㸪ヨ㦂 ᗘ࡟㐩ࡋ࡚࠿ࡽ 5
ศ㛫ಖᣢࡋ࡚࠿ࡽヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ヨ㦂㠃ࡢ㓟໬ࢆᴟຊ
ᢚ࠼ࡿࡓࡵ㸪࢔ࣝࢦࣥ㞺ᅖẼ୰࡛ヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬ᅽ
Ꮚ࡟ࡣࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻᅽᏊࢆ⏝࠸㸪ヨ㦂Ⲵ㔜ࡣ 98N࡜ࡋ㸪
Ⲵ㔜ಖᣢ᫬㛫ࡣ 10 ⛊࡜ࡋࡓ㸬ᅽ⑞ࡢᑐゅ⥺ࡢ㛗ࡉࢆ
0.5μm ༢఩ࡲ࡛ㄞࡳྲྀࡾ㸪┤஺ࡍࡿᑐゅ⥺ࡢ㛗ࡉ࡜ࡢ
ᖹᆒ್ࢆ⏝࠸࡚㸪◳ࡉࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬௨ୖࡢ᮲௳࡛ྛ 
ᗘ࡟࠾࠸࡚ 7 Ⅼࡢ◳ࡉࢆ ᐃࡋ㸪᭱኱್࡜᭱ᑠ್ࢆ┬
࠸ࡓ 5Ⅼࡢᖹᆒ್ࢆྛ౪ヨᮦࡢ◳ࡉ࡜ࡋࡓ㸬 
 
3 ヨ㦂⤖ᯝ 
 
3.1 㔠ᒓ⤌⧊ほᐹ 
ྛ౪ヨᮦࡢ⤌⧊෗┿ࢆᅗ 4♧ࡍ㸬ྛ✀㧗ࢡ࣒ࣟ㗪㕲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 4 ౪ヨᮦࡢ⤌⧊෗┿ 
 
1mm
7 
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ࡣ Cr/C ࡀ 5 ௨ୖ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪3%◪㓟࢔ࣝࢥ࣮ࣝ⁐ᾮ
࡛⭉㣗࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ࣮࢜ࢫࢸࢼ࢖ࢺᇶᆅ࡜ุ᩿࡛
ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢡ࣒ࣟࢆ୺య࡜ࡋࡓM7C3Ⅳ໬≀ࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪5Nb-5Co ࡣ MC㸪M2CⅣ໬≀ࢆྵ᭷ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ᇶᆅ⤌⧊ࡣ࣐ࣝࢸࣥࢧ࢖ࢺ㸪࣋࢖ࢼ࢖ࢺ㸪ࣃ࣮ࣛ
࢖ࢺࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ㸬 
3.2 ᦶ⪖ヨ㦂⤖ᯝ 
3.2.1 ẕᮦ࡟࠾ࡅࡿᦶ⪖ヨ㦂 
㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂ᶵࢆ⏝࠸࡚㧗 ࢚࣮ࣟࢪ
ࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬౪ヨᮦ ᗘ 600Υ㸪⾪✺ゅᗘ
30deg.࡟࠾ࡅࡿྛẕᮦࡢ㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂⤖
ᯝࢆᅗ5࡟♧ࡍ㸬ྛ ౪ヨᮦࡢẕᮦࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜5Nb-5Co
ࡀ᭱ࡶⰋዲ࡞⪏㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 5 ẕᮦࡢ㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂⤖ᯝ 
 
3.2.2 WC㗪ࡄࡿࡳᮦ࡟࠾ࡅࡿᦶ⪖ヨ㦂 
 ౪ヨᮦ ᗘ 600Υ㸪⾪✺ゅᗘ 30, 60deg.࡟࠾ࡅࡿWC
㗪ࡄࡿࡳᮦࡢ㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 6
࡟♧ࡍ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪WC⦪⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦ㸪WC⌫㗪ࡄ
ࡿࡳᮦ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜WCゅᲬᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦ࠾ࡼࡧ
୸Წᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦࡣWC⦪⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦࡼࡾ⣙
1.9ಸ㸪WC⌫㗪ࡄࡿࡳᮦࡼࡾ⣙ 2.6ಸඃࢀࡓ⪏㧗 ࢚
࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪WCᶓ⨨ࡁ㗪ࡄ
ࡿࡳᮦࡢᦶ⪖㠃࡟⌧ࢀࡿWCࡢ㠃✚⋡ࡀWC⦪⨨ࡁ㗪
ࡄࡿࡳᮦ㸪WC ⌫㗪ࡄࡿࡳᮦ࡟ẚ࡭࡚኱ࡁ࠿ࡗࡓࡓࡵ
࡛࠶ࡿ㸬୰࡛ࡶ㸪WCゅᲬᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦࡀⰋዲ࡞⪏
㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྛ✀㗪ࡄ
ࡿࡳᮦࡣࡑࢀࡒࢀࡢẕᮦ࡜ẚ㍑ࡋᦆയ㏿ᗘࡀపୗࡋࡓ㸬
ࡇࢀࡣ㸪WC ࢆ」ྜ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛┦ᑐⓗ࡞◳ᗘࡀୖ
᪼ࡋ㸪ᮦᩱ⾲㠃ࡢረᛶኚᙧࡀᢚไࡉࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬 
3.2.3 ᦶ⪖⾲㠃ࡢ୕ḟඖほᐹ 
WC ゅᲬ࠾ࡼࡧ୸Წᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦࡢᦶ⪖⾲㠃ࡢ
୕ḟඖほᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬୕ḟඖほᐹ⤖ᯝࢆᅗ 7㸪ᦶ⪖⾲
㠃ࡢ㧗ࡉࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ ᐃ⤖ᯝࢆᅗ 8࡟♧ࡍ㸬 WCゅ
Წᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦ࡟ẚ࡭㸪WC ୸Წᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳ
ᮦࡣᦶ⪖῝ࡉࡀ῝ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟WC࡜ẕᮦࡢ㛫
࡟ⴭࡋ࠸ᦆയࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪WC࡜ẕᮦ࡜ࡢ
᥋ྜ㠃ࡢほᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬WCゅᲬ㸪୸Წ࡜ࡶ࡟ẕᮦ࡜ࡢ
⏺㠃࡟཯ᛂᒙࡀほᐹࡉࢀࡓ㸬WC ࡜ẕᮦ࡜ࡢ㛫࡟཯ᛂ
ᒙࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪WC୸Წᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦࡣ㸪ẕ
ᮦ㒊ศࡢᦆയࡀⴭࡋ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㧗◳ᗘ࡞WCࡢయ✚⋡
ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝⪏㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶྥୖ࡟ᐤ୚
ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 6 㗪ࡄࡿࡳᮦࡢ㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖ヨ㦂⤖ᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 7 ᦶ⪖⾲㠃ࡢ୕ḟඖほᐹ⤖ᯝ(5Nb-5Co)
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3.3 㧗 ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉヨ㦂 
㧗 ⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿ⪏࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶ࡟ࡣ㧗
 ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉࡀ㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ྛ
ẕᮦࡢ㧗 ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉࢆ ᐃࡋࡓ㸬ᐊ 㸪600Υ࡟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࠾ࡅࡿẕᮦࡢ◳ࡉࢆᅗ 9࡟♧ࡍ㸬㧗 ⎔ቃୗ࡟࠾࠸࡚
ከྜ㔠㗪㕲࡛ࡣ⣙ 374HV㸪㧗ࢡ࣒ࣟ㗪㕲࡛ࡣ 303HV࡜
ከྜ㔠㗪㕲ࡣ㧗ࢡ࣒ࣟ㗪㕲࡟ẚ࡭㸪㧗 ⎔ቃୗ࡛ࡶ◳
ࡉࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ከྜ㔠㗪㕲ࡀᇶᆅ⤌⧊୰
࡟㧗◳ᗘ࡞MC㸪M2C㸪M3C࠾ࡼࡧM7C3Ⅳ໬≀ࢆ᭷ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪ᮦᩱ⾲㠃ࡢረᛶኚᙧࢆᢚไࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢ⤖ᯝ㸪ከྜ㔠㗪㕲ࡣ㧗ࢡ࣒ࣟ㗪㕲ࡼࡾࡶ㸪ඃࢀࡓ
⪏㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ♧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
4 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ඃࢀࡓ⪏㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ
♧ࡍᮦᩱࡢ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ẕᮦࡢᮦ㉁࠾ࡼࡧ㉸◳ࡢ
㓄⨨ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬⤖ᯝࢆ௨ୗ࡟せ⣙ࡍࡿ. 
1) WC㗪ࡄࡿࡳᮦࡣ㸪ẕᮦ࡜ẚ㍑ࡋ㸪Ⰻዲ࡞⪏㧗 ࢚
࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬≉࡟㸪㗪ࡄࡿࡳᮦࡢ
୰࡛ࡶ WC ゅᲬᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦࡀ᭱ࡶඃࢀࡓ㸬
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㧗 ⎔ቃୗ࡟࠾࠸࡚ WC ࢆ㗪ࡄ
ࡿࡳ㗪㐀ἲ࡟ࡼࡾ」ྜ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪⪏㧗 ࢚
࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶྥୖ࡟᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪ᦶ⪖㠃࡟⌧ࢀࡿ WC ࡢ㠃✚⋡㸪య✚⋡ࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡿ㸬 
2) ከྜ㔠㗪㕲ࡣ㧗ࢡ࣒ࣟ㗪㕲࡟ẚ࡭㸪㧗 ⎔ቃୗ࡛
ࡶ◳ࡉࢆಖᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ㸬 
ࡇࡢ⤖ᯝ㸪ከྜ㔠㗪㕲ࡣ㧗ࢡ࣒ࣟ㗪㕲ࡼࡾࡶ㸪ඃࢀ
ࡓ⪏ᦶ⪖ᛶࢆ♧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
3) WCゅᲬᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦ࡟ẚ࡭㸪WC୸Წᶓ⨨ࡁ
㗪ࡄࡿࡳᮦࡣᦶ⪖῝ࡉࡀ῝ࡃ㸪WC࡜ẕᮦࡢ᥋ྜ㠃
࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶㒊࡟࠾࠸࡚ⴭࡋ࠸ᦆയࡀぢࡽࢀࡓ㸬
ࡇࡢ⤖ᯝ㸪WCゅᲬᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳᮦࡀ᭱ࡶⰋዲ࡞
⪏㧗 ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥᦶ⪖≉ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬 
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(a) ゅᲬᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳ㗪㕲 
(b) ୸Წᶓ⨨ࡁ㗪ࡄࡿࡳ㗪㕲 
ᅗ 8 ᦶ⪖⾲㠃ࡢ㧗ࡉࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ(5Nb-5Co) 
ᅗ 9 ᖖ ࠾ࡼࡧ 600Υ࡟࠾ࡅࡿࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉ 
